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Курс позволяет интегрировать психологические  знания, которые 
студенты уже получили. Он позволяет также получить современное 
представление о профессиональном становлении человека в процессе 
трудовой деятельности, развитии общих и специальных способностях 
специалиста по социальной работе. В основу курса заложены идеи 
зарубежных и отечественных ученых, что позволяет учитывать опыт в 
вопросах развития индивидуального стиля профессиональной деятельности, 
психологических основ профессионального самоопределения и профотбора.  
Многофункциональность психологии труда не ограничивается 
рассмотрением общих вопросов  трудовой деятельности субъектов труда, а 
также обозначает многие социальные проблемы, одной из которых является 
социально-психологическая работа с людьми, переживающими трудности из-
за своего физического состояния. Безусловно, дисциплина не может дать 
ответы на все вопросы, касающиеся взаимодействия человека и сферы труда, 
поэтому значительный объем работы отводится самостоятельным заданиям. 
Поэтому сочетание лекционных форм работы и комбинирование 
семинарских занятий с самостоятельными заданиями позволяет поле полно 
учитывать основное назначение курса.   
 Цели дисциплины: Содействие целостному системному пониманию 
студентами психологических оснований профессионализма специалиста по 
социальной работе в процессе становления профессионального 
самосознания. 
Задачи дисциплины: 
 Смоделировать различные профессиональные позиции участников 
образовательного процесса. 
 Дать общее представление о специфике психологии труда от других 
смежных дисциплин.  
 Научить решать профессиональные задачи различной степени 
сложности.  
 Дать общее представление о деятельности специалистов, реализующих 
профессиональные планы в сфере психологии труда. 
Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной 
деятельности: 
 Диагностическую и коррекционную.  




В области диагностической и коррекционной деятельности: 
 Формирование профессиональной компетентности в постановке 
адекватных перед психологом диагностических задач. 
 Владение и адекватное применение коррекционных методов 
воздействия.   
 Анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования 
и повышения своей профессиональной компетентности.  
В области экспертной и консультативной деятельности: 
   Мотивационная готовность к осуществлению экспертных мероприятий 
психологического характера.  
   Способность осуществлять консультационные услуги на высоком 
уровне профессионализма;  
   Общая ориентировка в этических проблемах современной психологии.  
В области учебно-воспитательной деятельности: 
 Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 
 Организация субъект-субъектного взаимодействия участников 
образовательного процесса.  
 Развитие творческого потенциала личности.  
В области научно-исследовательской деятельности:  
 Методологически грамотная постановка целей и задач научно-
исследовательской работы.  
 Творческое осуществление запланированных инновационных 
мероприятий. 
 Готовность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности.  
В области культурно-просветительской деятельности: 
 Организация совместных культурно-просветительских мероприятий по 
формированию психологической культуры и пропаганде 
психологических знаний.  
 Формирование положительной мотивации к активному участию в 
культурно-просветительских мероприятиях.  
 Ориентация на современные гуманистические идеалы.  
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Студент, изучивший дисциплину должен знать: 
 Основные виды профессиональной деятельности. 
 Владеть категориальным аппаратом современной психологической 
науки в сфере психологии труда. 
 Организационные формы активного психолого-педагогического 
взаимодействия.  
Уметь: 
 Проектировать профориентационную работу из запроса и 
особенностей ситуации. 
 Ставить цели психодиагностической, коррекционной и других форм 
работы. 
 Выбирать адекватные целям методы исследования. 
 Интерпретировать результат. 
 Формулировать выводы исследования.  
 Моделировать ситуации педагогического взаимодействия. 
 Проектировать способы решения проблемных педагогических 
ситуации. 
Владеть навыками: 
 Работы с клиентами, находящимися на стадии оптации и после. 














УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психологические основы социальной работы» 
4 курс, 8 семестр, дневное отделение (18 л. + 4 сем.) 
Номер 
недели 
Номер и название 
темы 
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3 Человек как 
субъект труда 
Понятие человека в 
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Препятствия на пути 
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профессионализму. 
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машина" (СЧМ). 
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Вопросы к экзамену 
 
1. Становление и развитие психологических наук о труде. 
2. Особенности становления и развития психологии труда в Республике Беларусь. 
3. Психологическое понимание труда. 
4. Психологические признаки труда. 
5. Предмет и задачи психологии труда на современном этапе развития психологической науки. 
6. Основные характеристики профессий.  
7. Подходы к классификации профессий.  
8. Четырех ярусная классификация профессий по Е.А.Климову. 
9. Профессиографические основы изучения человека в труде. 
10. Подходы к выделению порядка и уровней анализа трудовой деятельности. 
11. Понятие профессиограммы. 
12. Понятие психограммы. 
13. Основные методы профессиографирования. 
14. Особенности психологического изучения профессионального самоопределения. 
15.  Понятие профессионализма. 
16. Уровни, этапы, ступени профессионализма. 
17. Становление личности в процессе ее профессионализации. 
18. Кризисы профессионального становления личности. 
19. Психологическая характеристика профессионала- педагога. 
20. Психологическая характеристика профессионала. 
21. Проблемы образа мира профессионала. 
22. Общие представления об использовании методов анализа образа мира у представителей 
разнотипных профессий. 
23. Особенности профессионального мышления. 
24. Понятия «эргатическая система», «эргатические функции» в научной литературе.  
25. Понятие «трудовой пост», его основные компоненты.  
26. Понятие профессиональной компетентности. 
27. Виды профессиональной компетентности. 
28. Общие и профессиональные способности человека.  
29. Проблема профессиональной работоспособности человека.  
30. Психологические проблемы социально-трудовой реабилитации больных и инвалидов.  
31. Понятие «профессиональные конфликты в психологии.  
32. Понятие «психологическая безопасность в труде.   
33. Понятие профессиональной деформации личности. 
34. Деструктивные формы профессионально поведения 
35. Этапы профессиональной пригодности.  
36. Диагностика профессиональной пригодности человека к труду.  
37. История и тенденция развития прикладной психологии в сфере профессионального труда.  
38. Профессиональная пригодность в профессиях типа «человек-человек». 
39. Синдром эмоционального выгорания в работе психолога и педагога. 
40. Профилактика социально-психологического неблагополучия педагогов и психологов. 
41. Понятия «профессионализм» и «компетентность» в новых социально-экономических условиях. 
42. Критерии профессионализма в работе педагога и психолога. 
43. Этические проблемы, связанные с профессиональным статусом профконсультанта.  
44. Профессиональное самоопределение молодежи как психолого-педагогическая проблема. 
45. Единство профессионального и личностного самоопределения. 
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